



































































































採用されている。そして FIT は CO2 排出を削減す
るという点でも最も効果的な政策の一つであると








及を分析するモデルとして、3 節では Bass モデル、
4 節では離散選択モデル、5 節ではシステムダイ
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む新しい製品やサービスの市場への浸透のプロセ




の範囲は拡大し複雑になっている（Huarng et al., 
2015）。例えば、イノベーションの普及における
コミュニケーションや技術の可視性、ソーシャル
メディアなどの役割（Bollinger and Gillingham, 










有無なども影響する（Huarng et al., 2015）。また、
技術のイノベーションの導入のスピードは、業界






























な役割を果たしている（Robertson and Gatignon, 
1986）。
　3．Bass モデル


















































ただし、 ( )tf を時間 t での採用率の分布関数、
( )F t を時間 t での採用率の累積分布関数、 m を
十分な普及の時間がかかって技術を採用した消費




潜在市場 ( )tm を用いることで柔軟的な構造とす












及プロセスへの影響を無視できない（Ruan et al., 









できる（Guidolin and Mortarino, 2010）。その拡張
は政策などのように普及と相互作用する介入の効
果 を 分 析 す る の に 適 し て い る（Guseo et al., 
2007）。例えば、Yamaguchi et al. （2013） は、マー
ケティングの影響を考慮し、大阪市での PV 市場










































とができる（Lee et al., 2012）。離散選択モデルに







U x Vni ni ni ni nib e e= + = +




Pnj   ( , )Prob V V i jni ni nj nj 61e e= + + =[  
( , )Prob V V i jni nj nj ni 61e e= + - =Y
　上式での誤差項 nie は確率変数であるから、こ
のモデルはどの確率分布を仮定するのかで結果が




























2009） や イ ノ ベ ー シ ョ ン（Kloess and Müller, 
2011）などを取り入れることができる。Liu and 
Cirillo （2018） は generalized dynamic discrete 
choice model を用いて、次世代自動車の普及要因
と政策の効果を検証している。Ma et al. （2019） は















































































きるかどうか（Faiers and Neame, 2006）、他の PV
システム導入者からの影響（Jager, 2006）、FIT






ある（Romero et al., 2016）。破壊的なイノベーショ
ンの場合、イノベーションの持つ新しい価値が普
及を妨げる要因となることがある（Wan et al., 
2015）。そのため、政府や規制当局はイノベーショ
ンが普及するための環境を整備する重要な役割を




響する（Vasseur and Kemp, 2015）。家庭市場での
PV システムの普及を妨げる要因としては、PV の
パネルに関する親しみの欠如（Jager, 2006）、情報
の欠如（Ray et al., 2016）、メンテナンスの必要性





Genoudi, 2013） や 環 境 に 対 す る 関 心（Islam, 
2014）なども議論されている。
　PV システムに関しては、Bass モデルによる分
析が数多くなされており、例えば、Denholm et al. 
（2009） はアメリカを事例として市場浸透予測モデ
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に応じた政策が必要であるとしている。Lang et 
al. （2016） は屋根に設置する PV パネルで自家消費
する際の経済的パフォーマンスを評価し、その経









































（Zhao et al., 2011）。
　PV システムの普及における主なインセンティ





FIT で定めるタリフは PV システムの導入による
利益を直接決定するので、FIT の制度設計が PV









ニズムを構築した（Wand and Leuthold, 2011）。イ






PV シ ス テ ム の 普 及 が 停 滞 し た（Zhang et al., 
2011）。PV システムの普及を促進する FIT 以外の
政策に関する研究は数多くなされている。例えば、
Dong et al. （2017） は投資税額控除などの税制や
ネットメータリングなどの政策の効果を分析して












































ギーの割合は 15% 程度であり、2030 年度の目標で
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Diffusion of innovation and policy on diffusing  
photovoltaic system
KIYOSHI ARAKAWA
Department of Social Information Studies, Otsuma Women’s University
Abstract
In recent years, issues related to global warming and fossil fuel depletion, promotion of energy 
efficiency, and the use of renewable energy have become crucial from the perspective of energy 
and industrial policies. The concept of photovoltaic system as a renewable energy source is 
gradually gaining popularity; however, it should be diffused efficiently in terms of costs and 
geography in the near future. Such diffusion requires planning policies to promote efficient 
installation of photovoltaic system by identifying factors influencing investment and predicting the 
spread of such innovation. This study discusses desirable policies on the diffusion of photovoltaic 
system by explaining the mechanism of diffusion of such innovation with factors both stimulating 
and preventing diffusion and verifying the policies. 
Key Words（キーワード）
innovation（イノベーション），diffusion（普及），renewable energy（再生可能エネルギー），
photovoltaic system（太陽光発電システム）
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